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EL CENTRE DE 
DOCUMENTACIÓ 
EUROPEA DE LA 
UAB
QUÈ SÓN ELS CDEs?
 Són punts d’informació sobre la UE creats  
a instàncies de la Comissió Europea (DG 
Premsa i Comunicació)
 Formen part de la xarxa d’informació 
EUROPE DIRECT
QUÈ ÉS EUROPE DIRECT?
 És una xarxa de 
punts d’informació 
que actuen com a 
intermediaris entre el 
ciutadà i la UE a nivell 
local.
ON ES TROBEN?
 Vinculats als 
ajuntaments
 Àmbit rural
 Cambres de comerç
 Oficines d’informació 
juvenil
 Telèfon
 Universitats : CDEs
CATALUNYA PROJECTE PILOT
PATRONAT CATALÀ 
PRO EUROPA crea una 
xarxa catalana de punts 
d’informació 
 els existents (11)
 + nous punts: 
biblioteques públiques, 
012, Oficines i casals 
cívics ... 
 TOTAL = 350 punts 
d’informació
FUNCIÓ DELS CDEs
 Promoure la recerca i el debat sobre la UE
Donar a conèixer les polítiques de la UE 
entre la comunitat universitària i al públic 
en general.
COM ES CREEN?
Conveni entre la Comissió i la Universitat :
EN QUÈ CONSISTEIX?
 La Universitat posa el personal, les 
instal·lacions i un pressupost anual de 
manteniment
 La Comissió posa les publicacions, la 
formació del personal i assistència en cas 
de dubtes.
CDE DE LA UAB
CRONOLOGIA
 1984 : Es crea (Facultat Dret)
 1997 : Extensió permanent de la Bib.                                        
CCSS
 2000-2003 : S’integra el fons al Càtaleg 
 2004-2005 : ISO, Web del SdB, Pla 
Renovi, PEIR ...
ON ESTEM?
EDIFICI E1
 IUEE
 CDE
 CEII
 CED
QUI SOM?
 DIRECTOR 
Francesc Morata
 DOCUMENTALISTES
Conxi Muñoz, Olga 
Cano
 ADMINISTRATIU
Luis Panizo
 BECÀRIA
Patrícia Fernández
 LEONARDO
EQUIPAMENTS
 30 punts lectura
 3 PCs consulta
 1 lector microformes
EL FONS
 Publicacions de la UE 
(centre dipositari)
 Estudis realitzats per 
altres centres de 
recerca (donatius)
 Estudis independents 
(compra) (PEIR 2004)
 Treballs de Recerca 
de l’IUEE
TIPOLOLOGIA DELS 
DOCUMENTS
 Legislació i jurisprudència
 Estadístiques
 Informes tècnics de les agències (p.e.: 
CEDEFOP, EEA, OSHA, ECHO, EPO, 
EIRO ...)
 Estudis independents (editorials privades i 
centres de recerca)
FORMATS
Monografies i revistes
 cd-roms
 dvds
 vídeos
microfitxes
mapes
WEB : format estrella
TEMÀTICA 
 DRET COMUNITARI i INTEGRACIÓ 
EUROPEA (els més previsibles), 
 PERÒ TAMBÉ:
Duanes, Agricultura, Audiovisuals, Ajuda 
humanitària, Comerç exterior, Competència, 
Consumidors, Cultura, Drets humans, Educació, 
Mercat de treball, Empreses, Energia, I+D, Medi 
ambient, Pesca, PESC, Política regional, Salut 
pública, Seguretat alimentària, Societat de la 
Informació, Transports ...
MOLTA ACTUALITAT
 Terrorisme
 Procès de Bolonya
 Grip aviària
 Migracions
 Protocol de Kyoto
 Palestina
 Irak 
 Conflicte del tèxtil
 Drets d’autor i biblioteques
 Llengües minoritàries
 OPA ENDESA / Gas Natural
 Igualtat de gènere
 Comerç electrònic ...
USUARIS
 IUEE
 Facultats Ciències Socials
 Geografia
 Pedagogia
 Traducció
 Opositors a la UE (sovint ex alumnes)
 Resta UAB
 Professionals : advocats, empreses, ...
 Altres administracions
 Ciutadans en general
QUINS SERVEIS 
OFERIM?
CONSULTES
 Sobre la UE : beques, 
treball, estudiar, 
bandera, jurídiques, 
mercat interior...
 Bibliogràfiques
Es poden concertar 
entrevistes.
PRÉSTEC
 14 dies (tothom)
 loans, préstec in situ, 
p.i. ...
CDE(UAB) Info
QUÈ ÉS?
 Butlletí mensual  
electrònic 
d’informació sobre la 
UE
 Català i castellà
 437 subscriptors 
 En expansió
 Molt bona rebuda
 Arriba a tots els 
racons UAB
QUÈ CONTÈ?
 Notícies UE
 BD UE
 Biblioteca de paper
 Taulell d’anuncis
 Explicar la UE
 Notícies CDE
CAMPANYES UE
QUÈ?
 Eleccions, constitució, ampliació, 9 de maig ...
COM?
 Missatges a tota la UAB
 Material a les biblioteques
 Estand en dia d’Europa
 CDE(UAB) Info
FORMACIÓ USUARIS A MIDA
No fem “Vine a conèixer”
Dins l’horari lectiu de les assignatures a 
petició professors : econòmiques, dret, 
polítiques, documentació ...
 Propera activitat : Bib. CC.SS
OBTENCIÓ DE DOCUMENTS
Documents no públics
Documents de difícil accés
 Publicacions per al gran públic
 Intranet UE
 Altres CDEs
 etc...
MATERIAL DE DIFUSIÓ
 Prestatgeries amb 
material gratuït
 Duplicats per regalar
 Taulell amb 
convocatòries 
SELECCIÓ RECURSOS WEB
 Fonts d’informació UE
Guies temàtiques
 Serveis al ciutadà
 Taulell d’anuncis
DOSSIERS DE PREMSA
FETS
Constitució
 Turquia
FENT-SE
 Perspectiva financera
Migracions
 Ampliació
CIRCULAR SB21
Missatge recordatori
